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Tornar a sa Talaiassa 
per Pierre Bayart 
Les operacions geodbsiques i as- 
trunbmiques sobre el meridiA de 
Paria realitzadea entre 1806 i 1808 
per la comissi6 ~ c o e ~ y o l a  
ereada pel Bureau &S longitudes 
varen rnxhtir en l'amidament d'un 
are de meridih d'um dotze gram i 
mig, considerata entre el port de 
Dunkerque, al nord de kanga, i 
l'illa de Formentera. Varen ser una 
prolongaci6 cap al sud de la gran 
campanya de meaura sobre el me- 
r i a  executada a la fi del segle 
Wm que serví de fonament al 
nou sistema mhtric. Malaurada- 
ment, les operacions a les Balara 
no es varen condoure mai. A Pal- 
ma, l'abril de 1808, José Rodrlguee 
i Fmng& Aragó, els dos comissa- 
ris ocupata en posar un termini a 
l'últim acte de la trhngdaci6, es 
varen veure atrapata enmig de l'al- 
~ e n t  popular comecutiu a l'en- 
trada de les tropes de Napoleó a 
Espanya i l'astrbnom f r a n d  va 
ser considerat sospitóa dafavorir- 
ne l'avaw. Eia treballa no s'aca- 
baren i Pexactitud de la latitud cai- 
d a d a  a l'estaeió de sa Talaiassa 
de Fbnnentera va ser durant molta 
d'anys qiiestionada pela científica 
de tot arreu. Jean-Baptiste Biot, 
que havia participat en les opera- 
eione gdbaiques, perb que va estar 
absent en la seva á1tima fase, va 
decidir, die& anp d e ,  d'ami- 
dar de nou la latitud de sa Talaias- 
sa, fita meridional de l'arc de meri- 
di&. De la eeva Ilargaria precisa 
depenia, en efeds, el valor exaete 
del nou patn5, ammtenat metre. que 
els h e e s o s  es proposap.en fer ea- 
devenir u n i v d  Aqueet projeete 
s'indoia, d'altra banda, dina un 
programa d'experibucies dedicat, 
una vegada m&, a l'eatudi de la 
figura de la Terra, que era lluny de 
ser acabat aleshora. 
Segons el que anuncia Biot, ea 
traetava per a ell dmanar a amidar, 
amb els matehs aparelia, la in- 
tensitat de la fm de la gravetat a 
les iiles Eolianes, enmig dels grana 
fogars volcanica aetualment en 
activitat, i deaprés, el que em pre- 
nia a pit des de molt de temp, de 
tornar una altra vegada a Formen- 
tera per deteminar-hi de nou la 
latitud i la 1largBria del p8ndolm. 
Ala annals de l'Aca&mia de les 
Cibncies de Paria, l7asWnom pu- 
blica en deeembre de 1825, la rela- 
ei6 d'aquest ''Tercer viatge emprbs 
a LtBüaiaEmmv~ uer la deter- 
1824, Biot fa una primera escala a 
Roma. Als sem cinquanta anys, 
acaba de publicar un article molt 
documentat sobre Galileu i 6s re- 
but en au&ncia pel papa Lle6 MI. 
E o b j d u  Bs, despréa, d i r i g k  a 
l 'Mtie ,  on efectuara amidamenta 
sota el 468 paral.le1 a Trieste i a 
Fiume. Cercant una Latitud sem- 
blant a la de Formentera, s'atura a 
les illes Eoiianeq situades també al 
mateix meridiA que les dues ciutata 
que acaba de visitar. ESWmboli, 
en plena activitat volcbica, 6s ale* 
h o m  considerat com un far natu- 
ral en el mar Tirrenih i mostra una 
a h l a  vermellosa suspesa a la nit 
al damunt del &ter. Hi determina 
la latitud de Lípari (38O 30'1, valor 
quasi igual al de la Mola de For- 
mentera, així com la iiargaria del 
@ndoI que bat el segon a fi d'ob- 
servar si l'eatat e ~ p t i u  del vol& 
idueix en aquesta experiencia. 
Torna a Sicíiia i des de Palerm, en 
q u h e  dies de navegaci6, l'expedi- 
ci6 ateny Palma on arriba el 23 de 
maig de 1825. 
V k m  fer dues curtes eseoles, 
unu a Sicaia a lo quid drem tan pm- 
pers, I'altm a Mallorca la perfuma- 
da, que per les emanucians &h seui 
tarongem s'anuncio des & lluny als 
' firem cap a Eivissa, 
t"eetitgnrp&* e - 7  
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ens va wmu- 
b 
guú seguidn, em sa& al coll, i 
oblidant la seua eompra depdlvom, 
es p& a encsmim una pipa en 
8pnd d'alagria, i comen& a w l e ~  
rar-me amb preguntes: 
d o m ?  Sou u68, don Jmnl Vmiu 
a uew'ns ds nou d w b  $e tant8 
W b?p de Barbada des de I$ M&. (Foto: P. gayaft). A la pagina anterior el pailebot Topaeha. 
enbrwat a p a d  mes de julM a i'Atidnik, nwegant imnt a les pl-s de ssg llletes amb b 
Moh al fans en una emula& de I'arngada de la fragata La Trircha en qud vlatiava Jean- 
6a~tistca Biot (Foto: A. Ftsner) 
ama watiok forga enuQoa Era que 
els hprbitants rEe lz'lln estaven molt 
eirgsperats contra ek f kwes~e  i 
que hi k v i a  rob par témer per Ea 
nos& segmtat si decK1ienz d'ins- 
tal.lar-w-hi. 
Aiu) venia &una visita que els 
havia fst una anys abans una 
oorbeta fbnmsa, d s  o@ak Be la 
gual h a v h  anat a estabti~sse a ln 
nostra antigB eatacis amb &res i 
¿W-s d'atronomin pe~@hi 
c&seivacioe del W i x  tipw q w  
les mstm ívegeu el eomtantari 2). 
S'havien diverti$ fent creure als 
bbitants que ngwfes  opemcu>ns 
8in8rien per efecte d'arrab~6~-los,  
iquskzs1~>8tres&lWno6enUn 
a l e  ob&& que preparar aquest 
resultat; de tal manara que oquesb 
pobra gent mos&aria wnao dubta 
un@ viva irritacid si ueien tornar 
uno frautce$os per renovar una tal 
enpw8a, 
&ue& detaib em fomn confir- 
ma& per un dblls [un ho111e de FQF- 
mntúral que es tmbcrva Ilauors a 
EivissaO i vaig tenir pmu feina par 
&engany(~~la  T nmate& no va$ 
poder resoldrein a abandonar per 
aquestg motius aquesta ~ l t h  part 
de les o p e m e b ,  Ea més hgortant 
da tot el meu uktge. Em p e m d f  
que si podia fer-m recon@imr a a- 
quests bons i l k s  que mkvien 
m s t m t  altre temps tanta simpdia, 
arnBaria ficilment a calmar-los, a 
les seves t e m e ,  i a fir 
w&aF la seva untiga bona vohm- 
tat par mi. 
Parttrsm doncs. portant amb 
nosaltres eL nostre home de For. 
mentara. Qum hagdrem atribat 
al lloc d'anconrtge, va& deixar la 
goleta i embarcat amb ell en un ht, 
vuremprendm terra a ¿a riba pro- 
pera, a la uista d'un petit pobie dit, 
jo crec, Santa Eu&riaP. La primara 
casa que es va presentar era la #un 
botigwr d'&g~&8 i oEtíPs #m- 
dudes & tota mena. Estava en 
aqwll moment oeupat a uendrepQI- 
vora a un pructíc; una vegada en8 
hauer anumiat jo i el m u  
wmpany, el compradar es gi& cap 
a nosaltres &ma sopmm. 
Era justament el germa del m u  
antae h& de la Mola. lfm reeane- 
d'anysl &m esteu? Q& veniu o fer 
aquf, ienqtrauspucserulr? 
40 ream 4 i  va& dir-* c m  
abaw a establir-me dumnt un mes 
a la Mola, a caaa del vaPtro @r&, 
amb un gros hgatge d'insErumenbs 
que he d&mt en aqwesta goleta que 
f-a allL 1 wcewpito $robar, aal 
auiat, KM uwtena de muls per 
trnnsga*&$ al& &t. 
4U.s Eidreu, don Joon, e& tin- 
dreu: ecm a a u k  el batk per re@- 
nir-loa 
An&m junts a presentar u m  pe- 
ticid que va ser a ~ & &  ds segui- 
da. Hom sabia bd que no es tFBGtaua 
Buna p d  gratul4 sin6 d 'm 
pagammt Bsseg1crat. Aui que, fst 
aquest m d m e n t ,  no quedava 
res més a tgmer. 
V&ig anur a auisat la gdota p r  
&%nobnrnrr-ho tot. Va2 tenir no- 
m+% una hora de gnzn arasietat per 
trobar el meu ftll que, i q u l e t p r  no 
veure'm toma>; sJhavia fkt r>ottar a 
terra amb un dels o&d&, e2 senyor 
Denane, a la meva receroa i 
sruWien aargwnat M t i l m t  per 
aquedes a m e s  mnae wmí, m s e  
saber quk nt'havia owrrpgut. Els 
va& fer wroar, 618 U& cercar jo 
mates  i a & f i  me46 retornaren 
seme cap dastorb. h La.&rrsga es 
va &&ar tmbd sena@ cap dang, i 
pel comurm tan @tia com benavo- 
knt dels noatses mr&m i Be le 
gent Be1 pato. Les nostms caixes 
d'instrumenbs, els nostres b&s, 
& tarúons maierws da ia casetu, 
estigwren earregatu se= ta&r 
als nostres mul* la mtra cantwr- 
na es posd en manm cap a la Mola, 
on v&m arribar prop de les dotze 
de la nit, defallits de fa* ¿ de 
Son. 
El mgtre ho& quejo havia feb 
avisarpw m m k a t g e ~  ena uo rebre 
1 TmiaiBme voyage entrepri~ en MI$ et en Espagns pow la détermhtioa de Ia figure de laTefre'inMdlan#as scmti&ueset ILútémims, 
Academie de8 Seiences, Patis, 1825. 
2. fin czar que Biot vol dir Sant Agusti. 
arnb la mateira cordialitat que el 
seu ge&, i després d'haver des- 
carregat el nostre bagatge i haver 
acomiadat els homes satisfets, pas- 
sarem tranquil.lament la resta de 
la nit sota el seu sostre, sense tenir 
necessitat de pactar arnb el1 cap 
condicw per la nostra sobtada in- 
vasib. Comptava arnb mi, com jo 
arnb ell. Des de llavors l'kit de la 
nostra empresa no depenia més que 
de nosaltres. 
L'endemu els aparells del pendo1 
varen ser f h t s  als mateixos murs i 
ala mateiros llocs on havien estat 
establerts disset anys abans, pero 
no es podia comenpr a observar-los 
abans d'haver pujat fins a l'estació 
els grans blocs de pedra que havien 
de servir de suport als rellotges i 
als instruments astrvndmics. Va ser 
una operació molt dificultosa, s'ha- 
via de fer-los grimpar senderes pe- 
dregoses, arnb pendents r a p a ,  a 
penes pmticablesper muls i cubres. 
Calgué col.locar-los sobre troncs de 
fusta i tirar-los fins a nosaltres, a 
foqa de b r q  (vegeu el comentari 
1). Ens ocuparem tot seguit d'endin- 
sar-los al d l ,  d'd'esblir-hi els instru- 
ments, i de muntar la caseta des- 
tinada a abrigar-los. 
Escollirem per a aizo un empla- 
cament molt proper a l'antiga esta- 
ció que havia estat religiosament 
preservat de tot dany per una creu. 
que ens guardarem bé de desplqar. 
En tot aixd vhrem ser assistits molt 
fortament per un escamot de 
mariners i dóbrers de la goleta que 
manava un oficial, el senyor De- 
nans, el qual s'havia lliurat a com- 
partir la nostm solitud i que es va 
associar tumbé a les nostres obser- 
vacions arnb tan de zel corn d'habi- 
litat. Aquesta esquadra, composta 
d'homes actius i intel.ligents, va 
quedar acampada prop de nosal- 
tres, sota unn tenda, durant tota la 
nostm estada; no pus per protegir- 
nos, aixd no e m  necessari, sinó per 
ajudar-nos, cosa que varen fer efi- 
caiment. 
Un vespre, vaig sentir un d'ells 
declamant versos atentament escol- 
tats Vaig demanar al senyor Denans 
qui era aquest poeta que els 
captivava. Era Corneille! Llegien 
un ve11 exemplar separat de la tra- 
gedia del Cid. 
Comentaris 
1. Sembla que així com l'havien 
constatat els astrbnoms i se n'ha- 
vien planyut ja en 1807 i 1808, l'ús 
del carro era encara desconegut a 
Formentera el 1825. gs més aviat 
de I'abshncia de eamins transita- 
b l e ~  que hom es pot sorprendre més 
que de la de vehicles amb rodes en 
aquesta Bpoca. L'Arxiduc, a la seva 
vinguda el 1867, assenyalarh la 
predncia de tres carretons usats 
llavors a I'illa. En compta vint-i- 
cinc a I'illa d9Eivissa. Els transporta 
d'objectes pesats es feien habitual- 
ment arnb civeres, o a llom de mul 
o d'ase. 
ii. En les seves Noticias y rela- 
ciones, Joan Llabrés esmenta la 
vinguda al port de Ma6, els dies 13 
i 23 d'octubre de 1823, de dues cor- 
betes franceses, La Chevrette i La 
Victorieuse, comandades pels capi- 
tans Perrels i Lemoine. Aquests 
vaixells semblen constituir I'avant- 
guarda de la petita armada encar- 
regada per les forces del Duc d'An- 
gouleme d'anunciar a Mallorca la 
dissolució de les Corta i la restau- 
ració del rei Ferran VII. En efecte, 
el dia 3 de novembre següent, "una 
esquadra formada per dues fraga- 
tes, un berganti i dues corbetes" 
pren posició al port de Palma on 
el general Jos6 Taberner i Franca 
és nomenat per "restablir la lega- 
litat a les Balears". Segons Isidor 
Macabich, Tabemer governa a Pal- 
ma i arriba a Eivissa el novembre 
de 1823; els dies 13 i 23 d'octubre a 
Maó correspondrien, dona, a la 
"presa" de Menorca, seguida de la 
de les altres illes en novembre. ES  
de suposar que la data del 9 de 
novembre de 1823 avanpda per 
Macabich com l'anunci de la res- 
tauració (operada a Madrid el 28 
de setembre precedent), ha de cor- 
respondre a l'arribada a Eivissa 
d'aquesta armada i ha de coincidir 
sens dubte amb I'arrogant ocupació 
de sa Talaiassa de Formentera 
mencionada pel govemador a 
Jean-Baptiste Biot en juny de 
1825. 
Coberta del llibre de Pierre Bayart, autor del 
present alticle, en que es narren les peri- 
m i e s  de les expedicions que eb anys 1808 
I 1825 feren dlculs geodesics a sa Talaiassa 
de la Mota de Formentera per amidar el me- 
ndid de Paris. 
A propbsit d'aquest governador, 
tot indica que es tracta de José 
Naghten que estava a p u n t  d'aca- 
bar, en cireumstancies no gaire 
aclandes, la seva estada al cap de 
la m6s alta institució pitiüsa. Pro- 
tagonista central d'un període dels 
m6s agitats de tot el segle XIX, 
deixa el chrrec, segons 1. Macabich, 
el 28 de juny de 1825. És doncs 
molt probable que fos el1 qui va re- 
bre Jean-Baptiste Biot a la seva 
arribada, pero que el canvi de ti- 
tular tingués lloc durant la preshn- 
cia dels astrbnoms a la Mola de 
Formentera. No en diu res el cien- 
tíñc frands, ni tampw ens parla de 
l'estat sanitari i huma gravíssim 
de la població en aquest temps de 
sequera dramatica. De tot l'hivern 
18241825 se sap que no havia 
plogut ni gota i ,  a la primavera, 
comenca d'escassejar menjar per 
no haver pogut sembrar tot el 
necessari i es va haver de sacrificar 
gran quantitat de bestiar. La pluja 
no arriba fins al mes de setembre, 
de manera diluviana - c o m  diu 
Isidor Macabich- i va causar 
molts d'estralls. m 
